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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ~ ............ ............... , Maine 
Date ........ . ... .... ......... .. ... z..J; .. ... ./ .1, .. f t?. ... . 
... .. .. ... ff~ ... .. ..... . '. ... .. ...... ... ... .. .............. ............. . .
C ity o, Town... ..... ~ "]n_~ ............................... . .. ....... . 
How long in U nited States ..... .'J~b. . ·· ~········ ......... How long in Maine .... . ./3... .. ~ 
Bnm in ~ ... ... ......... .... .. Oat, of Bicth .. fifv.., ... / J, f f£ t 
Add ress of employer ........................ ........ ......... ...................... .............. ... .................. ..... .. .. .......... .......... ......... ....... ........... . 
. t # -~i 
Enghsh . · 1"""'· . ..Speak.. r ...... Read. . r . Write . t?..,,_ ~
Ot?ec longuag,s ................. .......... .. ............. ....... ~ ..... . .. ...... .................................... ...... .. ......... . 
H ,v, you mad, application fo, eiti«nship/ ......... ··-~·· ..... ..... .. ............... ............................ .... .... . 
H ave you ,vec had militacy smicd ........ ~ ·-···- · .~ ... ~ ...... . ~ 
If so, where? .......... ..... ....... ~ .. ... ... ........... ........ . When? ..... .... ./.t/./P.. ..... --:':: ..... /..9.. . ./..~ ........ .. ........ .. .. . 
Signatm,.t/.#7Uf .... . -f>~ ..... ....  
W itness ....... .' ..... O.~ .... :J1!~ ....... . . y~P~ 
